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El Stovarsol Sódico y el Spirocid en el tratamiento 
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Siendo lu A¡rnlnxin contagioso un 1 crdncitro 
azote de lo ¡runuderin caprina rordobc,n, y ca· 
recicndo de Ull trut nmiento, 8tnÓ especifi co, por 
lo m~nos de rclutivu gunmtiu; escurlriñnndo re-
vistns y pubLcdciones nncioMI~' y cxtranjcws 
quP pudieran iluminor nuestros propÓ'>ttos pem 
combnti r ton grnve epizootiu, no yn por el nú-
mero de muertos que oco:::. iunn Pn una pi~uu, 
sinó porqu<', como yo hemos 'entndn en tro· 
bojos puret:idos, dejo tanto; ;ccucJu, y tun grn-
ves \e; ione' rn los nnimn\es que lu pt.drr<'n qttP, 
In> hcmbrus suPIPn qnt>dar en muchos cu•o' im· 
posibili tudu> purn In Pxplotoción lechcrn y tncfo,, 
como nnimn \c, de cnrnicNin, foctot interc"mti 
sima en las comurcns cordobesas, dcsmerec('n 
extroordinuriomcntc cunndo hon de •cr suctifi-
cudos pnrn el con;umu púhlico, pul'' In; tl trofiu> 
del si>temu musrulor son ton intcnsns y las • r-
tlitis y otrns ¡,.~ ones les duo un usp~cto t.ln dt·· 
plomble qu~ . como anima les de cnrnin•rin , prc 
sentun lus cumctrres más deci,ivos u w dPpce 
ci~1 CÍÓ 11 . 
El hecho dr hnhrr pmcticado ttalamicnto> ex 
peri mentalcs, nislndomente, u bu~c de Stuvnr-
sol sódico, con '"" 'h n rlo~ similorcs coindtlcn 
tes n pe~~~r ele \u do>ir,cución distintn en canti-
dad emplt>nda, t n pinms infrc111dns, nos movió, 
u\ ronocer In exi, tenciu en el nwrcndo de un 
producto tnmbiét' t~ rsenict~ l y se\N·t i;o, u hacer 
••w del mismo y cont rolur su' rc,ult•dos 1anto 
en .u dosir,Cl\C ón como en los re,\cciorws gene-
rales q u~ 'e o¡wrarnn en el or¡¡unismo de \e, 
enfermo~ con ('\ Stovut;o\ sódin'. Y ni efecto. 
'"biendo 'u ext; tellcio de un cxten~o fcoco '""P••· 
reciclo en Priego de Córdohu ct• unn pinm de 
cabros, lus que Po nños anteriores hubiu t• sido 
tratadas >implemente con StovMsol sódi,o en 
dosi dcbi\c;, que pudiernmos cn talog<~r como 
las preventiH.s y que por los rewltodos obte-
nidos así nos \u conr,rmnron como yn diremos 
de~pués, prorf'dnno' o SPpa rM ""do~ lote·:. IHs 
.:'ttft•tmu~ con ~in t omA' dínico, "!'·"''"'"'y pro 
ct:d.:'r '"¡u! truttuni(•nt o dP 11mbn, fOil Stovur:.,>l 
y Spirot.id, <.uyos n•,ultndo' <'Xpon~mo~. 
En E'~ta pinut con 1111 towl d.:' )00 ntbttl', ha 
bín 1 "i quE' p rc't'nln luu\ los sí•nomu' e'""" v 
upurt>ntps de In <'nft·t lnNiud; nl¡¡unn< huLín;, 
Hbortlldo, J:trl ri ti ...:; Jt!OIIll !\<.indns, quc·rut ifl~ con lu 
cu~i C(·~uc•ra del uni nwl, 1nu-,1 iti ~ (' XI l'H4t.¡tiS t on 
Quernlil is 
;ndururionP~ porciHlt•s o totnles, pN¡n<'ñn~ úlce-
rus y ntrofin dE' e~ t .: órgu no, ""' rcrión luct('ll 
cusi J csu pu recidn )' Hl ordci•o ,uJ in \u l<'che en 
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forrnn fllllnH'IHO'>Ct, co mo grnnos de arroz otrHs 
vece>, y siempre purul l'ntu, de un color ~< macillo 
pf,\idn, Ht rofins mu~culnrcs df?' AlgunHs regiones, 
quera lili s. e le. El nspeclo ele este lote riP 
cn ferJHOS dnbu In SPI\!'i t1CÍÓn c on1o Uc~ estHr 
ucnnonudos , pt'ln St'<'O y crizndo, enfl uq ued 
miento, fo lt u d<• flt'x ibi lidnd en la s urticuluciu 
ncs, movimientO'> to1 pe~ e inc,tubilidad en lo <'> 
tnC1ón, llegando e11 ulgunu;, cu;,os n la unposibi-
A trofio mu:,culur 
liclhCI de moviail ic ntO> propios , pertnal\eciendo 
"" decubito lat <'rn l y E'n uno ncent uudu con"an-
ción morí11" por completo ogoto rniento. 
El n•sao de lu pinru estaban a parentemente 
snnns; y decimo> npor<'nl e ll·.ente, porque opo 
n::eiendo nut>vns nu-,rnciAs c on llluchu frecuencia, 
supunín mos In I'Xi,t l'nrin ciP 1111 periodo de ia1cu-
Atrofins mnrnnrins 
hnción m ti · o meno;, lnrgo.con ton débiles rcoc-
cion~s, que los ~ínt01\H\S pCJtnanecían enmoscu-
n ulos y posnbun desnpercibidos o la clinic6 por 
e ;,1ur ocuhAs s us mn nifestuciones clásict~s. 
Como IHif'SirO ohjeto principul era establecer 
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término~ de compuracaón entre los tmtnmiPlllos 
en<ayndos con bHslU nte buenos re<ultorios a ba-
se r!P Stovarsol sódico y p] d<'l Spiroricl, del lote 
ri fl' 1 '1 cabnts f:" nfPrnHts con sinwmns HparentP:-. , 
hidmus dos ¡;rupus, u11o d., siete y otro de orho 
cubro,, El primero de 7 trutm.lu, ~un Stovnrsol 
sódico, y el segundo de 8 LUll Spirucid, utilizen 
do el proceder siguiente: 
En aguu destilada hicimos soluciones de um-
bosproducto' al 1 O por 0 0 e i11yectamos en l•1 
tahln clPl cuello, Óttrn ntP tres días consecuti vos. 
las do,¡, de 7'50 ce. , 1 O rr., y 1 ') ce. Deja-
mos ttu uscurrir nueve dins cle intPrvulo, repiten· 
do r ltrutamiento en utru periodo igunl de t iem-
po. inycct11ndo de In solud ún '"""dicha 1 O ce ., 
15 ce. y 15 ce. Los rcstalt udos 11precinrlos con 
l o~ tratnmien:os a base del Stovur>ul r del Spi rn-
cid. fueron ios sigUientes: 
1.0 Durante los dius del tratnmirnto lus tem 
lll'rlltllms antes de la inyección hdn >ido In> que 
S<' inrl il'nn en las gráficas adjumas, correspon 
diendo lus números 1 y 2 ul Spirocid y las 3 y 
4 ul Stovmsol. 
Lo expcrienciu de trli tU il1 i<•nto' nntPriores r 
rati fi cadn en este, nos ha dcmustrudo que lns 
mnyorPs reacciones térnliCdS. ul iuycctur u cn-
ums infectariR' de ngalnxia el Stovt~ r>ol. corre' 
poudcu n :os ct~sos ele más rápida mejoría y uúu 
de completu curucióu, siendo la' débiles reac-
ciones unu dcmo>taucióu de In gra\'edud del caso 
e indice ndo que los rcsultndu< serian basto nt e 
dudosos. Si n embmgo, c 11 C>lll nc'"irin h<> mo' 
observado un caso excepcionul: el de In cnbra 
llnmndn «Yiochillo» que, a pc~ar de <'.q)crimen 
tur unn fonisimtt reacción a la primera inyección 
de StovH rsol, ya !Jlle pertenecía a la, de e>tc 
gru¡.>o, ) desapurecPriP momcntá neumente todo, 
los >iutoum;, que Rcusnbn, más tarde reaparecie-
IOn de uuevo con miÍs intPn,·clad, acompañddo, 
de grunde, trastornos nervio;os que obligarou 
ul uni mul o mo\'i mientus desonlen1Hin' y e' t811-
Cil l11iento~ prolongadO>, ul purecer fcn<Ímenos 
d<• int ox•cución. pero que ul ceder, quedurou 
muy pronunci~dos los sintomns ogulnxicos )' 
muy nhaa irlo el animul, de pronóstico muy de,-
fuvoruble. 
2. 0 Al inicinrse In segunda serie de inyeccio-
nes en el grupo de IHs t rata das con Stovarsol só-
dico, seis de lus siete trntndns hnbíun ex pe rimen-
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tudo unu tun notublc nwjoriH que poco<> días de·~ 
pué, fu eron dndu> de nltH completHmeme cu-
rudu> . 
3.0 El grupo de lu> lrutndu> con Spirocid en 
Artritis coxolcmontl 
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dudl'ro ngot umtt' t\lo O trH' do, dPI grupo de In' 
t ru t ttdu~ COil Spiro ... id , no uu~jornr on Pn !-.us le 
-..ione::, de nrtkuluciorH.'~ \' uuofin" Jnu...,culnre .... . 
)'ll nón,cu~ P<'W loutl<•' , 1 l''tindolc~ ln fit•hrt'. 
ln"i mismn" do'\i..., )' ~efic, en Hl lll)CfO c.lt-" 8 , cu- Anrill~ y ~demn dC" lu urrlculución r'lr~t (mlo .. humt.• r-ftl 
ruron 5, qut->dnndo ) E'nfC'rmns, ~in expcrimcn- d··• cchll 
1ur llllll mrjoriu P:o, timnhlf'. 
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4 ." En ambos grupos habiu unu cubrn en 
cHdu •mo. que presentaban sintomus bustRn te 
grnvrs )' éstos a pe;ar del trotamicnto, continua-
ron enfermHs y llHÍ' tarde han muerto por ver-
Opta mo' por repetir <'1 tro tamient n con S tovar-
'ol sódico e n untt tercero serie, lu q ue bastó pa-
ra que reaccionaran e né rg icnm e ntc y pusucJos 
qui nce dius c ura run por comple to. 
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5 .'' Co n el fin ele comproba r lo efica c ia de 
estos productos c11 cunnto <>1 trat ttmiento pre -
veMivo de la Agalaxia, inyectt1mos al resto d e 
lt1 pimn , e n un n úme ro de 285 cabros, uno se-
r ie de dosis m;\, debiles , o rM.ón de 5 ce. d P la 
s u ludó n u! 1 O 0 0 d unmte los mismos tres d itlS 
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2.• Cuando npnrezcn ltl enfermedad en una 
pinra, debe procederse 11 truttll' en dosis cureti-
vns !Hs que presenten síntomas clínicos , perfec-
tnnu>nte ncusudo>: ub01t0. n•asti tis, querlll itis , 
mtritis, utrorit•S musculares, etc .. aunque en es~ 
te último coso, es decir, cuando exist•n fllrofi as 
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GRÁFIC A NÚM. 2 . Correspondiente n 4 c11bms . 
co nsecut ivos, obse rvando que desd e aquel mo-
m c iii O no volvió a aporecer un nuevo ct~so e 
pesar de co1wivir sanos y e nfermas. 
musculures , el proceso e>tiÍ bustunte e\'111\Zndo y 
el pronóstico es muy grave, por lo que el truw-
miento es de resulta dos muy dudosos . 
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C~RÁF ICA ' Úlvl. 3 . Correspondiente a 4 cobras. 
CoJno rcsurl\en de nuest rn s expt~ riencins po-
demos scntur lus s ig ui e nt es co nclusiones: 
1 ." En el trutnm ic nto de In Ag oluxi u co nlw 
gi osn, p ued en usmse indistintamente lus solu-
c iones de StOvarsol sódico y de Spi rocid, s i hi e n 
c reem os q11e In co ncent rución de l Spirocid debe 
~er " '")' Or, porque es menor su especificidad. 
3.0 En lns re~ttml e!": reses de unH piarn que 
no upurecen sínlomns upnrentes, es1Ü iutl it:udu 
e l tratarniento con u11o serie de i nyecciune~ mós 
dPbiles, pues ren~mos comprobado que o es su-
fi ciente para eliminar las invasiones menos arrai-
gadas o ejerce un ciert o poder tJ reventivo, pues-
to que, prnct icndns nsi, no vuelven o darse nue· 
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vo, ' """ v dr,npnrE'rl' completatn!'nl <' In Pp -
/ HOtiu. 
!'or úh inw. queremo' hnr N pftt<·nt<' dc,de P\-
U\!\ columnu-. , II W..'.,lrtl !:,'Tfltillld m<io; ')int eru ul 
!(IIII~O<'ro ele Pr <'~O de Cúrdohn , <Ion .lu"n Pu-
lmJH'<JI It~ Rumín•z. qu<' con d< .. .., inleré" y dltrui~­
nw, !""" 11 nu<·,trd di,po,iciún pnm r~aliznr 
(':,tu~ t"'Xpl'ri f"neHt~ todo $U gouodu, no limiumdo 
lo n11í' millinwllliE',•ru l<~bor y di111donos l•" miÍ-
ximu, fucilidudt• , p..rn ll e,·~~rlu n c•1bo como ere 
yérumo, opon uno. A,i mÍ> mo ni intcligrnle ve· 
1Pri1111r10 d.: l'1 Í<'¡ru, don Antonio del Espino, 
por .;u l! fu:uC'Í'il llHI llyudu. 
lto l~ HJ tt . - ..,.. 1 
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:\ ut•..,trn l!r l11tncl ttt rnhil'l\ u lu D1rt'{l i,u, (iE-IIf' 
tul c..~tt ( ht!Htci t'n,t q u• no' fnt ilitu lo.., productos 
} ¡,,, ntt>du,, P'HH P(l\Uunr c•q,...., t'.,pt' r ic.•ncin"' 
qut• 1\U podrnHh HUI\ c·on,uft•J tHIA, I<"I IU iPHJn~ 
)' lJlh' p(;.l c.•llo t"'IH'ntnln" 01<'' l <trd~ t•..,h.l m i'HHI 
d("~inlt.•rt• ... ndu cul,tbortu 10n, pnr" ¡wd~r of1t'1 cr 
u no lll ll\' J. 11:11 kt hn, ul ~llllttd"r" p,puñc•l. un 
tn , ta nlif•l1tO l"f" ut. ' ~t·L!'uru qtu" borr•' d.• 'u ho 
r .111111!' l11 pt'"'dill., d" ''''" gnl\ <' cp1t<l<>l i ~> d~ In 
Agalt,x H contnt{io ,,l 
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